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文学展开了一 幅现实生 活的画 面





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表层 ( 现实 ) 意义是
意识形态
,
超越的 (审美 ) 意义是生存意义
。
审
美意义升华了原始意义
,
超越了现实意义
,
成为
文学的最高意义
。
通俗文学的原型意义和消遣娱
乐性突出
,
严肃文学的现实意义和意识形态性突
出
,
纯文学的审美意义和超越性突出
。
运用结构
方法研究文学的性质
,
也许可 以克服本质主义的
文学观的局限
,
在动态上
、
总体上把握文学作品
的意义
,
从而把对文学本质的研究向前推进一
步
。
*
本文为教育部人文社会科 学研究重点项 目
“
文艺
美学的学科定位与发展趋势研究
” 。
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